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A. : Physαrum polycephalum haemagg1utinins : effect 
of nutrition on synthesis and their possib1e ro1e 
in nature. Microbiology 141 : 2315・2322， 1995. 
2) Kurosaki， F. ，  and Kaburaki， H. : Phosphodieste­
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⑩ 学会報告
1 )  蕪城 博， 黒・文也 : エ リ シ タ ー に よ る高等植
物の二次代謝能誘 導 と 細胞 内 情報伝達停止機構.
日 本薬学会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
2 )  黒.文也 : ポ リ ケ タ イ ド合成酵素6・hydroxyme­
llein synthaseの活性型二量体構造. 日 本薬学会
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1 )  黒・文也 : 高等植物のa情報伝達系におけ るcAMP
と Ca2 + カ ス ケ ー ド の ク ロ ス ト ー ク . 名 古屋大学
生物分子応答研究セ ン タ ー バイ オサイ エ ンスセ ミ
ナ ー， 1995， 3 ， 名 古屋 .
